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Por
MARIA TERESA MURILLO-PULIDO *
SchizaeaJ. E. Smith, Mem. Acad. Turin 5: 419. 1793.
Lopbidium Rich., Acta Soc. Hist, Nat. Paris, 1: 114. 1792.
Ripidium Bernh. Schrader's. Journ. 127. 1801.
Actinostacbys Wallich, List. no. 1. Hook. Gen. Fil. PI. 111, A. 1848.
Rizoma generalmente erecto, velloso; frondas de porte herbaceo, erectas,
simples 0 dic6tomas, raras veces las frondas esteriles diferentes de las fertiles
(5. Poeppigiana); estipite terete y vregularmente mas corto que la lamina,
muy raras veces formando una lamina mas 0 menos definida, por 10 regular
esta es linear, en secci6n transversal triangular, aplanada por encima, uni-
costada, 0 cuando hay lamina, la nervadura es flabelada, varias veces furcada;
esporangi6foros (partes fertiles especializadas), situadas en los apices de las
frond as, pectinado-pinnadas 0 pseudo-digitados; esporangios con anillo apical
completo y abertura longitudinal; esporas monoletas, cornunmente foveoladas.
Dis t rib u c i 6 n. Hasta el mornento 8 especies se cncuentran registra-
das para Colombia, en sabanas de arenisca, entre los 10-1600 rn.; algunas
especies son muy· escasas y se encuentran en localidades muy restringidas. EI
genero cuenta con cerca de 30 especies de las cuales la mayoria han sido
encontradas en el tr6pico y subtropico de Sur America.
La especie tipo del Genero es:
Schizaea dichotoma (L.) Smith.
* Institute de Ciencias Naturales - Musco de Historia Natural - U. Naciortal,
Bogota.
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FIGURA 1. Schizaea elegans (Yah!) Swartz; a, esporcfito; b, esporangi6foro;
c, esporangio.
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Basi6nimo: Acrostichum dichotomum L.
La especie Scbizaea fluminensis Miers ex Sturm in MARTIUS FI. Bras., 1
(2): 184. 1859, no la tuvimos en cuenta pOl'que no existen ejemplares de
esta especie en el COL, pero sabemos que ha sido reportada para Colombia,
entre otros pOl' el Dr. DAVID B. LELJ_INGER(1969).
Clave para las especies,
:1. Frondas esteriles y fertiles diferentes b.
b. Esripire mas 0 menos de igual longitud que la lamina, y esta mas 0 menos
glabra S. stricta LeU.
b. Estipite 3-4 veces la longitud de la lamina, esta es estrigosa. S. poeppigiana Sturm
a. Frondas esreriles y fertiles iguales c.
c. Esporangioforos pectinado-pinnados d.
d. Lamina ccnspicua, generalmente con divisiones dicotomas e.
e. Estipite dos veces mas largo que la lamina y con escaso indu-
me~to en la base S. elegans (Yahl) Sw.
e. Estipete mas corto 0 igual a la lamina, velloso. S. sprucei Hooker
d. Lamina sernejanre al estipite con una 0 dos divisiones dic6tomas.
S. tncurvata Schkuhr
c. Esporangi6foros pseudo-digitados f.
f. Esporas estriado-foveoladas S. subtrijuga Mart.
f. Esporas fovealadas g.
g. Rizoma con pocas frondas. Divisiones del esporangi6-
foro en nurnero de 2-4 S. germani (Fee) Prantl
g. Rizoma con nurnerosisimas frondas. Divisiones del espo-
rangioforo en numero de 6-8 S. pennula Swartz
Schizaea elegans (Vahl) Swartz, Journ. Bot. Schrad. 1800 (2): 103. 1801.
Basi6nimo: Acrostichum elegans Vahl, Syrnb. Bot. 2: 104, t. 50. 1791.
Tip o. Trinidad, Roh-.
Dis t r i b u c i6 n. AMAZONAS: Leticia, bosque ca. del rio. Rio
Igara-Parana, afluente del rio Puturnayo, corregimiento La Chorrera, Santa
Rosa, 1.5 km del rio. Rio Igara-Parana, Puerto Buenaventura. ANTIOQUIA:
Municipio San Rafael, vereda de Quebrada Honda, 4 km en aval de la desem-
bocadura de la quebrada Churimo, en la desembocadura del rio Guatepe.
Autopista Medellin-Bogota, sector rio Samaria a rio Claro, San Luis. Municipio
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FIGURA 2. Schizaea pennula Swartz; a, esporofito; b, esporangiOforo; c, esporangios.
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de San Rafael, Morro Pan de Azucar. BOLlV AR: Municipio de Achi, corre-
gimiento La Raya. CHOCO: Rio Nuqui. Rio Atrato, Sarnurindo. Rio Atrato,
entre Loma del Sapo y Bocas del Guayabal. Region del Baudo. Rio Truand6,
La Teresita, campamento de Inderena. Cerca de Punta San Francisco Solano,
ca. 10 km al NE de Pta. Mutis, Bahia Solano. 1-5 km al NO del valle, Norte
de la Laguna. CAUCA: Rio San Juan de Micay, valle del Magdalena.
CESAR: Serrania de Los Motilones. 12 km al Oriente de Codazzi. META:
Sierra de La Macarena, margen derecha de! rio Sansa, faldas, orientales del
Cerro Campana. Reserva Nacional de La Macarena, elevacicnes en el valle
del rio Sansa. Cordillera La Macarena, extremo nordeste, macizo Renjifo,
faldas orientales. Sierra de La Macarena, montafias centrales. NARINO:
40 km al Oriente de Tumaco, ca. al Iimire con el Ecuador, al Sur del rio Mira.
PUTUMA YO: Mocoa, El Pepino, Finca Superior. El Pepino, bosque de la
Finca San Luis. NORTE DE SANTANDER: Petrolea, SANTANDER:
Municipio de Puerto Wilches, entre La Gomez y el km 8 del ferrocarril del
Arlantico. TOLlMA: Mariquita, bosque del Acueducto. VALLE: Hacia
Buenaventura, Cordillera Occidental. VAUPES: Rio Guainia, Cafio del Ca-
ribe, entre Isla del Venado y San Jose. Rio Kubiyu, sabana con arenisca de
Guranjuda. Rio Kubiyu, Cerro de Cafienda, sabanas. Rio Guainia, Puerto
Colombia. Cerro de Circasia, Rio Kananari, Cerro de Isibukuri. Rio Kuduyari,
Cerro de Yapoboda. Rio Piraparana. Rio Parana-Pichuna, rributario del rio
Vaupes.
Schizaea germani (FCe) Prantl, Schizo 132. 1881.
Basionimo: Actinostachys germani FCe, Mern. Foug., 11: 123. 1866.
Tip O. Sainte-Rose, Petit-Bourg, Guadeloupe.
Dis t rib u c ion. AMAZONAS: Rio Caqueta, alrededores de Arara-
cuara. Alrededores de Barrancabermeja, entre los rios Sogamoso y Colorado.
Schizaea incurvata Schkuhr, Krypt. Gew., 1: 138, t. 137. 1809.
Tip O. "Habitat in India occidentali circa Essequebum", British Guiana,
Gartner.
Dis t rib u c ion. AMAZONAS: Rio Caqueta, Araracuara, carretera
a Pro. Arturo. AMAZONAS - VAUPES: Rio Apaporis, Jirijirimo. Rio Igara-
Parana, La Chorrera. Rio Igara-Parana, afluente del rio Purumayo, corregi-
mien to La Chorrera. Rio Igara-Parana, Bella Vista, antigua trocha de los
peruanos.
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FIGURA 3. Schizaea poeppigiana Sturm; a, espor6fito; b, ramificaci6n de fronda esteril,
aumentada; c, segmentos mostrando tricomas unicelulares, aumentados.
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Schizaea pennula Swartz, Syn. Fi!. 150. 1806.
Sin6nimo: Scbizaea pennicillata Humb. & Bonp!. ex Willd., en L., Sp.
PI. ed. 4, 5: 86. 1810.
Actinostachys pennula (Sw.) Hooker, Gen. Fi!. t. IlIA. 1842.
Dis t rib u C i 6 n. AMAZONAS: Rio Caqueta, alrededores de Arara-
cuara, aeropuerto. AMAZONAS - VAUPES: Rio Apaporis, Jirijirimo. BO-
yACA: Llanos Orientales, borde de sabana, en eI valle del rio Casanare, cerca
de Coroza!. GUAINIA: Cerro Puavi (Curripaco) a cerro Maiioco, cercanias
de Sejal, rio Guainia. Caserio de Karanacoa en eI rio Guainia, Case rio de
Sta. Rita, rio Guainia, Pta. Huesito, sabanas del Alto de la Cruz, entre el
cafio Chaquita (afluente del Arabapo] y el cafio Genre. MET A: Cordillera
La Macarena, Mesa del rio Sansa. Sierra de La Macarena Colina Orquidea.
Sierra de La Macarena. VAUPES: Rio Piraparana, tributario del rio Apa-
poris, cafio T eernefia. Rio Macaya, monte Chiribiguete. Cerro de Chiribiguete,
a un lado del rio Macaya. Rio Inirida, raudal Guacamayo, margen izquierda.
Mitu y alrededores, caudal del rio Vaupes hacia Circasia. Cerro de Circasia
entre eI rio Ti y Namu. Puerto Colombia y alrededores, rio Guainia. Rio
Kuduyari. Rio Macu-Parana, tributario del rio Papuri, Circasia, margenes del
rio Vaupes, Rio Piraparana, cuenca del rio Apaporis. VICHADA: Territorio
faunistico del Tuparro.
Schizaea poeppigiana Sturm in Martius, F1. Bras., 1 (2): 181. 1859.
Sintipo: "In montibus Canuku", British Guiana, Rich. Scbomburgl« 1189.
Sinonimo: Lophidium poeppigianum (Sturm) Underwood.
Dis t rib u c ion. AMAZONAS - VAUPES: Margen derecha del rio
Apaporis, inmediaciones de la confluencia del rio Kananari. Puerto Huesito,
sabanas del Alto de la Cruz, entre el cafio Chaguita (afluente del Atabapo),
cafio Gente. TOLIMA: Ibague,
Schizaea sprucei Hooker, Ie. P!. 11: t. 1016. 1867.
Tip o. "Ad flum. Guainia v. rio Negro supra ostium fluminis Casi-
guiari", Venezuela, Spruce 3752.
Dis t rib u c ion. AMAZONAS: Rio Caqueta, Monochoa "sabana"
de Mosco, region de Araracuara.
Schizaea stricta Lellinger, Mem. New York Bot. Gard. 18 (2): 1-11. 1969.
Tip o. British Guiana, Appun 12398.
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FIGURA 4. Scbiraea sprucei Hooker; a, espor6firo; b, esporangioforo.
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Dis t rib u C i 6 n. VAUPES: Mini y alrededores, rio Vaupes entre rio
Ti y rapidos del Mandl. Sabana del Cafio Timbo.
Schizaea subtrijuga Martius, Ie. Crypt. Bras. 117. 1834.
Sin6nimo: Actinostachys subtrijuga (Mart.) Pres I, Suppl. Tent. 73. 1845.
Tip o. "In regionibus fluvio Japur<i" Amazonas, Brasil, Martius.
Dis t rib u c i 6 n. VAUPES: RIo Negro, San Felipe and vicinity
(below confluence of rio Guainla and rio Casiquiari). Alt. ca. 600 ft.
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